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RESUMEN 
La gerencia financiera es una de las áreas fundamentales desde donde se administran de 
manera eficiente los diferentes recursos físicos y económicos  de la empresa y  es importante ya 
que allí se ejecuta todo el proceso para una óptima toma de decisiones, en esta se  recopila, 
analiza, clasifica y plantea con base a los resultados proyecto de mejoramiento continuo para el 
negocio, crea estrategias y las lleva a cabo de acuerdo a las cifras analizadas; es por eso que la 
gerencia financiera no solo abarca la parte económica también va ligada a cada área de la 
empresa desde inventario, presupuesto, costo, nomina ; la gerencia financiera está altamente 
ligada a la toma de decisiones teniendo en cuanto a los activos y su estructura de financiación . 
El presente artículo busca resaltar la importancia de la gerencia financiera para una toma 
de decisiones, desde un punto de vista netamente argumentativo y atravez de los análisis de los 
estados financieros. 
Palabras Claves: Gerencia financiera, Toma de decisiones, PyME, Análisis financiero, 
Cartagena. 
Financial management is one of the fundamental areas from which the different physical 
and economic resources of the company are managed efficiently and it is important since the 
entire process is executed there for optimum decision making, in which it is collected, analyzed, 
classifies and raises based on the results continuous improvement project for the business, 
creates strategies and carries them out according to the figures analyzed; that is why financial 
management not only covers the economic part, it is also linked to each area of the company 
from inventory, budget, cost, payroll; Financial management is highly linked to making 
decisions regarding the assets and their financing structure. 
This article seeks to highlight the importance of financial management for decision 
making, from a purely argumentative point of view and through the analysis of financial 
statements. 
Key words: Financial management, Decision making, SMEs, Financial analysis, 
Cartagena. 
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INTRODUCCION 
El mundo está en constante desarrollo y crecimiento los avances de las grandes 
tecnologías impactan el sector económico invitando así a la innovación, las grandes empresas por 
su capacidad y competitividad se mantiene invirtiendo en esta áreas a diferencia de las pequeñas 
y medianas empresas que de este tema solo se habla poco, se escucha más hablar sobre la 
rentabilidad, liquidez  y lo que se va a ganar , creamos empresas por diferentes razones por que 
se quiere ser independiente , porque queremos ser nuestros propios jefes o por ser parte del 
cambio y generar fuentes de empleo , todo eso es bonito hasta cuando llegamos al plano real de 
ejecutarlo y llevar a cabo el negocio. 
En la actualidad conocemos que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas aportan 
un significativo porcentaje de la fuerza laboral en Colombia, Así un gran apoyo en el crecimiento 
y desarrollo económico en el país, ¿siendo ellas tantas por que duran poco? ¿Por qué se vuelven 
insostenibles? Haciendo un sondeo por varios estudios se evidencia una problemática que ha 
venido afectando por mucho tiempo a estos emprendimientos, según investigaciones  de 
“Confecamaras en general de cada 100 empresa formales se crean 23 nuevas empresas; sin 
embargo, el 70% de esas empresas desaparecen antes de los primeros 5 años” (Quiñonez Rizo 
Edgar, 2018) esto tiene mucha relación con la forma que tiene de administrar los recursos desde 
la gerencia , si bien es sabido los malos manejos de los bienes físicos y económicos, las 
decisiones impulsivas llevan a las pequeñas y medianas empresas a la poca durabilidad,  esto se 
ve reflejado en la poca inversión que tiene en  capacitación del talento humano y en la 
innovación que son determinantes para sostenibilidad. 
Teniendo en cuenta que las pequeñas y medianas empresas aportan tanto al desarrollo de 
economía, es necesario que estas encuentren la manera de no solo ser rentables y liquidas sino de 
ser sostenibles dando un lugar a un eficiente manejo de los recursos desde la gerencia financiera. 
El presente artículo pretende resaltar la importancia de la gerencia financiera dentro de la 
empresa, el papel que juega la información contable como base para el análisis financiero como 
herramienta para la toma de decisiones. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 Conocer el alcance de la gerencia financiera dentro de las pequeñas y medianas 
empresas como herramienta para la toma de decisiones.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Explicar la importancia de los estados financieros en la gerencia financiera como 
partida para la gestión dentro de la empresa. 
 Mostrar lo preciso que es el poseer conocimiento contable y económicos en el 
manejo gerencial de las pequeñas y medianas empresas. 
 Demostrar que a partir de la gerencia financiera se pueden tomar optimas 
decisiones para el crecimiento y sostenibilidad de las pequeñas y medianas 
empresas en Colombia. 
SITUACIÓN ACTUAL PROBLEMA 
Las pymes en nuestro país enfrentan diversas dificultadas, entre ellas la falta de 
innovación, pero esto se debe a los escasos medios que poseen para desarrollar los mismo, 
además su afán por hacer rentable el negocio hace que tomen las decisiones de manera empírica 
y como resultado esto lleva al mal manejo de los recursos de la empresa. Por lo general quienes 
toman estas decisiones son los dueños y/o empresarios ya sea por su “malicia indígena” o por 
intuición, No teniendo en cuenta el análisis de la información contable y financiera de la 
empresa. La corta vida de las pymes en Colombia demuestra dicha problemática, dejando al 
descubierto el limitado conocimiento que muchos empresarios y/o administradores poseen al 
momento de analizar los estados financieros.  
METODOLOGÍA: 
Para el presente artículo de revisión se realizó un rastreo bibliográfico usando los 
términos gerencia financiera, toma de decisiones, estados financieros y PyMES, en donde la 
búsqueda arrojo diferentes artículos científicos, libros y tesis relacionada con el tema de 
investigación en diferentes bases de datos como Realdyc, el tipo de investigación es descriptiva. 
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EL PAPEL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA 
GERENCIA FINANCIERA 
Los estados financieros es un resumen de toda la información de la operación de la 
empresa plasmado en las diferentes cuentas o rubros a las que haya lugar, por esto es importante 
que la empresa cuente con un sistema de registro de hechos económicos al día, el cual sea 
eficiente y se ajuste a su actividad comercial. En la actualidad existen muchos softwares que 
simplifican esta labor y arrojan la información que el empresario necesita. Un gerente o 
administrador debe poseer los conocimientos básicos para interpretar los estados financieros ya 
que estos juegan un papel importante en la toma de decisiones de la empresa. 
Los estados financieros son de propósito, ya que se elaboran de manera general y para un 
objetivo en específico, como por ejemplo para una inversión, presentar ante el banco o en su 
defecto para presentar ante la junta de accionista , “El objetivo fundamental de los estados 
financieros es de suministrar información sobre la situación financiera , los rendimientos y los 
flujos de caja de una entidad, de manera que dicha información sea de utilidad para los usuarios 
en la toma de decisiones financiera” (Anaya, 2015). 
En el área de la gerencia financiera donde los gerentes   revisan y analizan la situación de 
la empresa, donde crean estrategias con base a los resultados obtenidos posteriormente los 
estados financieros desempeñan un papel importante y urgente, por tanto, es de gran 
responsabilidad que el área contable y financiero mantenga los hechos económicos al día 
registrados.  
Los estados financieros son una radiografía del estado de la empresa se puede estudiar el 
pasado, mirar el presente y planear el futuro, las cuentas nos arrojan datos importantes con los 
cuales se crean estrategias de crecimientos continuo. No hay que dejar por aparte en este artículo 
que si hablamos de estados financieros debemos tener en cuenta los cambios que se han hecho 
con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, las cuales 
han mostrados pequeños cambios en la presentación de los estados financieros. 
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Los estados financieros son elaborados y presentados ante la necesidad y dirigidos a los 
usuarios que lo soliciten, los cuales pueden ser bancos, inversionistas, proveedores y accionistas 
entre otros, por tanto, la información debe ser clara y comprensible, los estados financieros que 
debe presentar la empresa son los siguientes: 
 
1. Estado de situación financiera (Sección 4): “Presenta la situación financiera de la 
empresa en un momento determinado, el balance debe responder a tres preguntas 
fundamentales: ¿Cuánto vale la empresa? ¿Cuál es el patrimonio de los accionistas? ¿Y 
Cuánto debe la empresa?” (Barajas A. , 2008)  
2. Estado de resultados integrales (Sección 5): “muestra para un periodo dado, los ingresos 
de una empresa y sus egresos ...” (Francisco Jimenez B. & Carlos L. Espinoza G., 2007) 
de los cuales se detraen los costos y los gastos en que se incurren todo para determinar 
una utilidad.  
3. Estado de flujo de efectivo(Sección 7): “Resume las entradas y salidas de efectivo de una 
empresa durante determinado periodo” (James C. Van Horne & John M. Wachowicz, 
2002) estos deben estar clasificados por actividad de operación, inversión y financiación. 
4. Estado de cambios en el patrimonio:(Sección 6) “Muestra las variaciones ocurridas en 
las distintas partidas patrimoniales durante un periodo determinado” (Gustavo Tanaka 
Nakasone, 2005)  
Los estados financieros pasan casi que desapercibidos a la hora de tomar decisiones y no 
preguntaremos porque, pues sencillo “la mayoría de las pymes son empresas familiares” 
(Hernandez, 2010), las personas a cargo no son tan estudiadas son más que todo empíricas y 
como los dueños son desconfiados en la administración colocan a un familiar y en ese caso inicia 
lo que se puede llamar un desorden conveniente, por eso que las pymes no duran mucho en el 
mercado. 
“Los estados financieros son los documentos que debe preparar un comerciante al 
terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 
económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo” (Ríos, R., & 
Escobar, J., 2012) los estados financieros son una representación en cifras de como ha venido 
caminando el negocio , también se agrega a estas cifras información del capital humanos y las 
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diferentes operaciones que se dan en una empresa , es una radiografía del estado de la empresa , 
de este resultado se evidencia de cómo se vienen ejecutando los procesos. 
“Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca de la 
situación del negocio, lo progresos de la administración y los resultados obtenidos durante el 
periodo que se estudia. Constituye una combinación de hechos registrados, convenciones 
contables y juicios personales” (Córdoba P., 2016) una contabilidad al día sin dejar hechos 
pendientes y las decisiones que toman de acuerdo a las cifras. 
la gerencia financiera es la el área donde se revisan los estados financieros y se crean 
estrategias para un mejoramiento continuo y una buena toma de decisión, para esto “se necesita 
un análisis el cual consiste en aplicar técnicas y procedimientos matemático” (Molina, 2013) 
 
EL ANALISIS FINANCIERO UNA HERRAMIENTA 
EN LA GERENCIA FINANCIERA 
 
La gerencia financiera se puede definir como la evolución de la administración financiera 
donde no solo se tiene en cuenta las cifras arrojadas de un periodo determinado, sino que se 
tienen en cuenta los recursos físico  y el capital humano, es decir la evaluación de toda la 
operación de la empresa, esta área es dirigida por personas que deben tener la capacidad y el 
conocimiento para desempeñar bien su cargo, teniendo en cuenta que la gerencia financiera va 
ligada desde el departamento de compras hasta el de ventas . 
La gerencia financiera se preocupa por evaluar el grado de satisfacción de los 
propietarios, “El objetivo de la gerencia financiera es administrar los recursos de la empresa para 
acercarla a su meta. para lograr este propósito se requieren dos condiciones necesarias : controlar 
los costos y garantizar el flujo de utilidades” (Castaño, 2003) el saber administrar y tener 
conocimiento es algo muy importante , conocer las herramientas para lograrlo lo es aún más , “el 
análisis  financiero es una ciencia y un arte , el valor radica en que pueden utilizar ciertas 
relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de una 
compañía” (Brigham, J. Fred Weston y Eugene) 
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“El análisis de los estados financieros normalmente se refiere al cálculo de razones para 
evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa, el análisis de razones es 
la forma más usual de análisis financiero. Ofrece las medidas relativas al funcionamiento de la 
empresa” (Gitman, 2007) 
En la gerencia financiera se crean estrategias para el mejoramiento y crecimiento 
continuo del negocio, para ello, el análisis financiero es utilizado como herramienta para llevar a 
cabo la revisión de los estados financieros y así poder tomar las mejores decisiones para la 
empresa, ya sea para inversión. 
Por tal motivo es de suma importancia que las personas que se encuentren a cargo tengan 
el conocimiento para llevar a cabo un buen análisis financiero el cual les permita tener bases para 
una correcta toma de decisiones, el análisis financiero se lleva a cabo atravez de unas ratios 
financieras (también llamados indicadores financieros) atravez de los cuales dependiendo de la 
actividad que desempeña la empresa así es su uso. 
“Las ratios financieras son aquellos que indican la relación existente entre una partida 
activa y otra pasiva con el fin de evaluar el equilibrio financiero de la empresa.” (Juan Jesús 
Bernal García, María Dolores Soledad Martínez, Juan Francisco Sánchez García, 2007) esto con 
la finalidad de evaluar y examinar cómo se encuentran cada rubro funcionando, las ratios más 
usados son: 
1. Indicadores de Liquidez: “Sirven para establecer la facilidad o dificultad que 
presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo 
sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 
inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año.” (Anaya, 2015) los indicadores 
comúnmente utilizados para este tipo de análisis son los siguientes: Razón Corriente, Capital 
neto de trabajo y Prueba Acida. 
2. Indicadores de Actividad: llamados también indicadores de rotación, “Trata de 
medir la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación 
de los valores aplicados a ellos” (Anaya, 2015) los más usados son: 
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• Rotación de Cartera 
• Rotación de inventario 
• Rotación de los activos fijos 
• Rotación de los activos operacionales 
• Rotación de los activos totales  
• Rotación de proveedores 
3. Indicadores de rentabilidad: “Denominado también de rendimiento o 
lucratividad, sirve para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 
costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades” (Anaya, 2015) los más 
usados son: 
• Margen bruto 
• Margen operacional  
• Margen Neto 
• Rendimiento de patrimonio 
• Rendimiento de activo total  
• EBITDA 
4. Indicadores de endeudamiento: “tiene por objeto medir en qué grado y de qué 
forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.”, (Anaya, 2015) los 
más usados:  
• Nivel de endeudamiento 
• Endeudamiento financiero 
• Impacto de la carga financiera  
• Cobertura de intereses 
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Los indicadores anteriores son las herramientas  más usadas al momento de realizar o 
llevar a cabo un análisis financieros , también hay que tener en cuenta que esta información 
financiera son para los diferentes usuarios tanto internos como externos , el análisis financieros 
requiere de conocimientos sólidos y prácticos para ser llevado a cabo y dar buenos resultados , 
ya que este ejercicio no lo hace cualquier , al momento que la gerencia financiera quiere revisar 
el estado de las operaciones de la empresa solicita los estados financieros , al momento de ver 
una oportunidad de inversión o crecimiento igual los solicita , ya que con base a estos números , 
a estos registros podemos tomar decisiones acertadas. 
Los indicadores no cambian con la llegada de NIIF en las PYMES, prácticamente siguen 
los mismo. 
La mayoría de las pymes son familiares y dado el caso que la probabilidad que sea 
dirigida por el un familiar también, lo que en ocasiones es un problema porque esta persona no 
tiene muchas veces nociones de contables o financieras y de gestión, solo dirige el negocio 
empíricamente, en la actualidad hay muchos cursos que se les han ofrecido para adquirir el 
conocimiento necesario, pero aun así siguen incurriendo en los mismos errores. 
“El análisis financiero es un instrumento disponible para la gerencia, que sirve para 
predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones estratégicas en el desempeño futuro de 
la empresa; decisiones como la venta de una dependencia, variaciones en la política de crédito, 
en las políticas de cobro o de inventario, así como también una expansión de la empresa a otra 
zona geográfica.” (Brigham, Eugene y Houston, Joe, 2006) 
Ciertamente el análisis financiero es una herramienta esencial para la gerencia financiera, 
ya que reúne todo para la interpretación de la información contable y financiera, ya que una vez 
analizada en efectivamente es más fácil crear estrategias y tomar decisiones sobre el futuro de la 
empresa, tales como financiación o inventario, etc. 
El análisis financiero es “como un proceso que consiste en la aplicación de un conjunto 
de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros, para generar una serie de medidas 
y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones” (Rubio D., Pedro, 2007) 
con el fin de tomar la mejor decisión que sea posible para la empresa. 
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De todos los conceptos que se han citados se puede evidenciar que el análisis financiero 
es una herramienta muy útil en la gerencia financiera a la hora de tomar decisiones, no solo esto, 
en cuanto si los accionistas tienen la necesidad de saber cómo crece su negocio o su empresa, 
como se ha venido administrando, atravez de un análisis a los estados financieros se puede 
evidenciar todos estos detalles. 
Llamamos “esencial” al análisis a los estados financieros para toma de decisiones de la 
empresa, tomada desde la perspectiva de la gerencia financiera, ahora bien, que tal si seguimos 
hablando de la gerencia financiera y la toma de decisión. 
 
LA GERENCIA FINANCIERA EN LA TOMA DE DECISIONES 
 
La gerencia financiera es la encargada de administrar los recursos económicos y físicos 
de una empresa, es decir, cuenta con el conocimiento de cada área de la empresa como lo son 
contabilidad , nomina , presupuesto, costo, talento humano, y demás áreas con las que cuenten 
esto depende de la actividad económica de la empresa , la gestión financiera se ve reflejada en 
cada proceso y en cada paso del crecimiento de la empresa , por eso es tan importante que las 
personas que se encuentren en esa área cuenten con sólidos conocimientos de análisis financiero 
para una buena toma de decisiones . 
¿Pero qué tiene que ver la gerencia financiera y la toma de decisiones?, pues si bien 
analizamos más profundamente se puede percibir que la gerencia financiera se usa como 
herramienta para una óptima toma de decisiones, esto con el fin de maximizar las ganancias y 
perdurar en el tiempo en el caso de las pymes.    
“en repetidas ocasiones los ejecutivos toman decisiones apostando a la intuición, como 
una partida de poquer, y no como un proceso serio de decisión como cuando un gran maestro de 
ajedrez efectúa una magistral jugada. Tal y como lo hace el maestro de ajedrez, la mejor decisión 
es la que considera el proceso lógico de análisis, dándole cabida a la intuición” (Wilensky, 1998) 
la toma de decisión es algo tan importante como lo es cada área de la empresa, esto se debe al 
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impacto que tiene cada vez que se toma una decisión, ya sea de un proyecto de inversión o 
financiación. 
Para llevar a cabo una toma de decisión optima se debe planear, organizar, dirigir y 
controlar desde la gerencia financiera, que es en donde se construyen los argumentos 
cuantitativos para llevar a cabo los proyectos de crecimiento o expansión del negocio. 
“Un esfuerzo planeado y cooperativo, en el cual cada participante tiene un papel 
reconocido que cumplir y unas obligaciones o tareas por ejecutar.se le asignan estas obligaciones 
para lograr el objetivo de la organización más que para satisfacer preferencias individuales, 
aunque frecuentemente coinciden ambos efectos” (Herbert, 2002) cada área aporta un buen 
trabajo , en el caso de la contabilidad que los hechos económicos estén debidamente registrados 
y al día, o bien en el caso de la gerencia financiera en cuanto a proyectos de inversión o 
financiación . 
“un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días, alguna de ellas son decisiones 
de rutina mientras que otras tienen repercusión drástica en las operaciones de la empresa en 
donde trabaja. Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes 
sumas de dinero o el cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la empresa” 
(Amaya, 2010) por tal razón es importante resaltar la importancia de tener conocimiento básicos 
y avanzados en estados financieros , análisis financieros , conocer cada área de la empresa y su 
funcionamiento , saber que la gerencia financiera no solo es buscar fuentes de financiación sino 
administrar desde su posición todos los recursos de la empresa. 
“En la actualidad el profesional practico tiene el riesgo de caer en los errores de la 
ignorancia, los más graves por que nacen de decisiones que se toman sin comprender las razones 
que la sustenta y sin ser consciente de las consecuencias” (Juan F. Pérez & Carballo Veiga, 
2015) a esto lo llamo “malicia indígena” muchas veces toman decisiones sin saber la 
interpretación de los estados financieros, y se toman decisiones que repercuten en la empresa a 
futuro. 
Si bien sabemos, el objetivo de la gerencia financiera no solo es maximizar las ganancias 
y utilidades del negocio, sino crear proyectos y estrategias para mantener en existencia la 
empresa, pues sabemos que si la empresa no innova no crece y muere en el intento, “la empresa 
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es una organización que mediante la utilización de recursos humanos, técnicos y financieros, 
produce un bienes o servicios determinados a cambio de un precio que la permita alcanzar  sus 
objetivos , reponer la inversión realizada y obtener beneficios dentro de un entorno competitivo” 
(López, 2010) 
La gerencia financiera es un área en la cual atravez del análisis de los estados financieros, 
de manera cuantitativa se puede apreciar el estado actual de la empresa, donde se descubren tanto 
falencia como logros, para dar cabida al crecimiento constante del negocio e innovación y tomar 
las decisiones que permitan llegar alcanzar los diferentes logros y metas. 
 
LA GERENCIA FINANCIERA EN LAS PYMES EN LA 
ACTUALIDAD 
 
Cuando hablamos de negocios también hablamos de empresas, en la actualidad existen 
varias clasificaciones entre las que existen las llamadas Pymes “este término hace referencia al 
grupo de empresas pequeñas y medianas con activos superiores 500 SMMLV y hasta 30.000 
SMMLV” (Bancoldex, 2018), “La estructura empresarial colombiana está conformada en un 92 
% por PyMEs, que son aproximadamente 1.273.000 las cuales aportan un 67% en empleo según 
Dane y al PIB 28%”. (Acopi, 2017), por tanto, son de gran de importancia en la economía del 
país; En el 2017 se vio un crecimiento acelerado según ConfeCamara en la creación de pymes 
esto debido a que “la mayoría son empresas jóvenes por lo tanto crecen rápido y no superan los 5 
años de actividades, aparte hacen uso eficiente de los recursos que disponen, principalmente el 
conocimiento y herramientas tecnológicas lo cual se usa a su favor …” (Confecamaras, 2017)  
Según la revista Dinero (2015) en uno de sus artículos señala “Solamente el 50% de las 
mipymes sobreviven al primer año y solo el 20% al tercero” también señala que “si hay algo en 
que están fallando las pymes es la poca importancia que le dan a la innovación y al 
conocimiento, los cuales deberían ser el centro y el corazón que hacen mover los otros ítems de 
importancia en la organización”, esto puede estarse dando debido a que la mayoría son familiares  
lo cual es perjudicial de alguna manera para la salud de la empresa , ya que las personas a cargo 
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en su mayoría no son estudiadas ni capacitadas , desconocen muchas cosas a pesar que de un 
tiempo para acá se les ha brindado capacitaciones y talleres que refuercen el área del 
conocimiento financiero y de gestión , tal cual lo describe en una de sus libros Confecamaras “en 
un 51.6%  de los casos de liquidación obligatoria las causas están ligadas a mano manejos 
administrativos de la sociedad. En el 44.3% se evidencia la existencia de recursos humanos sin 
competencias (emplear familiares sin habilidades para el cargo) como una de las causales de la 
crisis empresaria. en el 37.4% ligado con problemas familiares y el 32.8% por mala gestión de la 
compañía” (Confecamaras, 2009)  
Tomando este último como referencia en las estadísticas se muestra el estado de las 
pymes en Colombia, de que uno de sus problemas para sobrevivir en el tiempo es la falta de 
gerencia financiera y la carencia de innovación, iniciando desde la mala administración de los 
recursos, hasta dejando la gerencia en manos de familiares que muchas veces carecen de 
conocimiento, así como se demuestra en la cita del anterior párrafo por Confecamaras; por tal 
motivo hay que resaltar la importancia de la gerencia financiera en la pymes , un recurso humano 
capacitado y excelente que mire en aras del mejoramiento continuo y de apertura al cambio. 
En la actualidad “el 99% de las empresas que se crean en Colombia son micro, pequeñas 
y medianas empresas, que contribuyen con el 81% de empleos y aportan el 45% del PIB.” 
(dataiFX, 2018) siempre es un gran aporte a la economía del país y a también baja la tasa de 
desempleo, ahora bien, observación esa cifra se nos viene a la mente lo bien que funcionan, pero 
al interior se ha evidenciado que las pymes carecen de una buena administración. 
La manera como administran los recursos físicos y económicos se ha demostrado en la 
durabilidad de la empresa en la línea de vida, tal cual como se menciona en el anterior párrafo, se 
enfocan en generar utilidades y ganar lo más que se pueda, pero ¿dónde queda la inversión para 
el crecimiento?  no esas inversiones que muchas veces hacen teniendo en cuenta las 
circunstancia que para ellos son oportunidades, y menos se toman el trabajo de revisar los 
estados financieros. 
En la actualidad hay muchos artículos y paginas como lo son Mipymes y Acopi que 
impulsan el desarrollo y la sostenibilidad de la pymes , dando como sugerencia la innovación 
constante ,pero las empresas se enfocan en lo difícil que es conseguir fuentes de financiación y 
hablan que hay mucha carga tributaria y demás , pero no examinan que al interior de la empresa 
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pueda estar sucediendo un desorden de administración , tomar decisiones arbitrarias de inversión 
no es lo mejor para ellos , por esta razón muchas veces se les niegan los créditos en los bancos , 
un desorden en la información financiera acarrea estos hechos . 
Por esta razón es importante contar con una gerencia financiera en orden y con el 
personal debidamente capacitado, y más ahora que las pymes de adoptan las normas 
internacionales de información financiera lo cual requiere de arduo trabajo y una contabilidad en 
orden , Las pymes “publican estados financieros con propósito de información general para 
usuarios externos” (IFRS Foundation, 2015) esto quiere decir que es para los propietarios con la 
finalidad de dar a conocer el desempeño de la empresa a un periodo determinado, esta 
información es una base cuantitativa para aplica un análisis financiero , que de acuerdo a lo 
encontrado se toma como parte base de un proyecto para mejorar el desempeño del negocio y su 
nivel de competitividad , esto se desarrolla en el área de la gerencia financiera para así tomar la 
mejor decisión . 
 
CONCLUSION 
La gerencia financiera pueda “que no se la clave de un negocio” (Pomar, 2018) pero si es 
una herramienta óptima para la toma de decisiones , su objetivo es dar el manejo eficiente a los 
recursos físicos y económicos de la empresa , por medio de cada una de las áreas de la empresa , 
como se engranan  cada una y cómo funcionan; no solo su estructura de capital es importante o el 
producto o la idea que venden, el tener en cuenta los papeles de información contable los estados 
financieros y con base a un eficiente  análisis financiero crear estrategias y proyectos que eleven 
la duración de la empresa a más 10 años. 
El tema de la gerencia financiera en las Pymes es un tema del que hablar siempre , la tasa 
de mortalidad que sufren se puede apreciar en los informes estadísticos arrojados por 
Confecamaras , las razones son varias desde la falta de recursos financieros hasta la mala 
administración de recursos; muchos de estos negocios son sociedades familiares lo cual limita un 
poco el cerebro de la empresa , la falta de conocimiento y capacitación hacen que suceda , que se 
toman decisiones basadas en la intuición por tanto no se presenta el debido proceso que es con 
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base a un análisis a los estados financieros atravez de la gerencia financiera tomar una óptima 
decisión . 
Desde el punto de vista personal el gerente de la empresa puede ser una persona externa 
capacitada y con conocimientos sólidos en finanzas, ya que, aunque parezca que solo nos 
enfocamos en el efectivo, la gestión del mismo hace que perdure y sostenga la empresa. Por esta 
razón la gerencia financiera es la herramienta óptima para una toma de decisión. 
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